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Hâce-i Evvel, yani 
ilk öğretmen. Bu 
sıfat Tanzimat 
Edebiyatı’mn en 
önemli isimlerinden 
Ahmet Midhat 
Efendi’ye aittir. 
Ahmet Midhat, ilk
V
Türk polisiye 
romanının da 
yazandır. Esrâr-ı 
Cinayât isimli 
romanımn 
kahramanı yüz 
kızartıcı ve sefih 
bir yaşam 
süren Beyoğlu 
Mutasamfıdır.
18 83’te Tercüman-ı 
Hakikat
Gazetesi’nde tefrika 
edilen, bir yıl sonra 
da kitaplaşan roman 
gerçek hayata dairdi.
Türkçede ilk polisiye
ERO L UYEPAZARCI
anzimat Edebiyatı’nın en önemli 
isimlerinden Ahmet Midhat Efendi; 
bilindiği gibi her eserinde okuyucu- 
sunuaydınlatmayı, bilgilendirmeyi 
amaçladığından hâce-i evvel, yani ilk öğret­
men diye anılır. Aslında Bağdat’ta Midhat 
Paşa’nın valiliği sırasında onun maiyetinde 
çalışırken, sanat okulu öğrencileri için yaz­
dığı ders kitaplarının adı olan hâce-i evvel, 
kendisine bihakkın lakap olmuştur.( 1) 
Hocamız Tanzimat Edebiyatı’nın en po­
püler yazarıdır. Düzyazının bütün tür ve ko- 
nularında telif ve çeviri iki yüz kadar eser 
vermiştir. Ahmet Midhat’ın yapıtlarının öz­
gün niteliği, akla gelen her konuda okuyucu­
sunu aydınlatması, ona bilgi ve bunun yanın­
da çıkarılacak bir ders vermesidir. Bu bilgiyi 
vermek için konuyu kesip araya girer; diye­
ceğini der ve sonra yine konuya döner.
Efendi Babamız (bu söyleyiş de dönemin 
gazetecilerinin Ahmet Midhat Efendi’ye 
taktıkları bir diğer lakaptır); yalnız edebi 
eserler yazmamıştır. Matematikten askerli­
ğe, iktisattan tarihe, felsefeden teolojiye, ast­
ronomiden coğrafyaya her alanda kalem oy­
natmıştır.
Edebi alanda ise her çeşit edebi yapıtı, şiir 
hariç, denemiştir. Roman, öykü, oyun, anı, 
gezi, inceleme, mektup, deneme türünden 
pek çok yapıtı vardır. Dili biraz savruk ama 
amacına uygun olarak dönemine göre çok 
sadedir. Sohbet eder, karşınızda konuşuyor­
muş gibi yazar. Yazdığı edebi eserlerinde de 
çok çeşitlilik egemen bir olgudur. Örneğin 
romanları incelense; döneminde geçerli her 
cins roman türüne uygun eserleri vardır. Me­
sela romantik (Henüz Onyedi Yaşında), top­
lumsal (Felâtun Bey ile Rakım Efendi), serü­
ven (Haşan Mellah, Hüseyin Fellah), siyasi 
içerikli (Jöntürk), tarihi (Yeniçeriler), töresel 
(Arnavutlar, Solyotlar), bilimkurgusal 
(Dünyaya İkinci Geliş), natüralist (Müşahe- 
dât) romanlan olduğu gibi ilginç ve ilk uygu­
lamalar da onun kaleminden çıkmıştır. Ör­
neğin yazınımızda feminizmi konu alan ilk 
romanlan da o yazmıştır (Felsefe-i Zenan ve 
Diplomalı Kız). Hatta bilimsel roman yazdı­
ğını da iddia etmiştir (Fenni Roman yahut 
Amerikalı Doktorlar).
İşte bu çeşitlilik içinde Ahmet Midhat
Efendi gibi ilginç bir kişinin, özünde ilginç 
bir uğraş olan polisiye romanı ihmal etmesi 
herhalde beklenemezdi. Türkçemizde pek 
çok ilke imza atan Efendi Babamız, dilimiz­
de yazılan ilk polisiye romanın da yazandır.
Türkçe’de neşredilen ilk çeviri polis ro­
manlarından biri olan dönemin ünlü Fransız 
polisiye yazan Emile Gaboriau’ nun Orcival 
Cinayeti isimli ilginç romanını çevirip 
1883’te gazetesi Tercüman-ı Hakikat’te tef­
rika olarak yayımladı ve aynı yıl kitap olarak 
bastı. Yine 1883 yılındailktelifpolisiye ro­
manımız Esrâr-ı Cinayât’ ı yine gazetesinde 
tefrika ettikten sonra 1884’te kitapolarak ya­
yımladı. Büyük boy (27x25 cm) 225 sayfalık 
kitabın başında bu romamn gazetede tefrika 
edildiği belirtilip “ilk defa olmak üzere ayn- 
ca risale şeklinde dahi tâb olunmuştur” ifa­
desi bulunmaktadır.
Esrâr-ı Cinayât, Ahmet Midhat Efendi’nin 
Gaboriau’dan etkilendiği ama yine de yerli 
renkleri ustalıkla kullanıp, konunun yerel 
yönünü iyice belirlediği bir polisiye roman­
dır. Ahmet Midhat, bu romanında, tıpkı Ga­
boriau ve Edgar Ailen Poe ile başlayan gele­
neksel polisiye romanlarda olduğu gibi salt
analitik çıkarsamalarla sonuca varan bir po­
lisiye roman yazmamış; melodramın insan 
kaderiyle ilgili trajik yazgısına; işlenen cina­
yetler İcadar başat bir yer vermiştir. Roman­
da bütün Ahmet Midhat romanlannda oldu­
ğu gibi; naif bir anlatım ve konuyu kesip 
okuyucuya genel anlamda bilgiler vermı 
açıkça görülür. Kitabın dili, dönemine gör 
çok sadedir; özellikle diyaloglarda bu durur 
daha belirgindir. Olayların gelişimi içine 
mekân olarak İstanbul ’ un çeşitli semtleri b 
şanlı bir şekilde kullanılmıştır.
Dilimizdeki bu iki polisiye romanı bir 
ayrıntılı olarak vermek istiyoruz; çünkü 
kitabı bulmak bugüne kadar hemen heır 
olanaksızdı; (2) ancak Türk Dil Kurumu 
ymlan Ekim 2000 tarihinde Esrâr-ı Cin: 
adlı kitabın yeni baskısını yayımladı. Ay 
geleneksel edebiyat kitaplannda ve edet 
ansiklopedilerinde, bu kitap Ahmet f 
hat ’ ın diğer eserleri kadar önemsenip an 
madığından; özellikle konuya ilgi duya 
cek genç okuyucular için bunun gerek 
duğunu düşünüyoruz.
Hediye Hanım’ın konağında...
Olay “Binikiyüz şu kadar sene-i hicri; 
ne müsadif olan Temmuz ayının onyec 
Salı günü” İstanbul’da yayımlanan gaz 
lerdeki bir haberle başlar. Karadeniz’de b 
avından dönen balıkçılar, Boğaz’ın giri 
deki Öreke Taşı denilen yerde bir genç k: 
iki adamın cesedini bulmuşlardır.
Duruma, Beyoğlu mutasarrıflığı müst 
tiklerinden (soruşturma memuru, dedekı 
Osman Sabri el koyar. Osman Sabri ’nin kiı 
liği şöyle çizilir: Nazik olmak gibi birkayg 
muz olmazsacılız sözcüğüyle tanımlayalı 
leceğimiz, ufak tefek, karikatür gibi b 
adamsa da; beyince ve onun sonucu olan zt 
kâca zenginliğine gözlerinden yayılan anla 
yış ateşleri tanıklık eder. Cinayet yerindek 
kanıtlara dikkat edilmediği ve bozulduğı 
için ilk soruşturmadan fazla bir sonuç çıkarı­
lamaz. Efendi Babamız, bu arada hemen ara­
ya girer; bir cinayet olunca; araştırıcıların ya­
rarlanabilmesi için hiçbir şeye el sürülme- 
mesinin önemini bir iki sayfacık anlatır.
Bu olaydan bir ay sonra Beyoğlu’nda Ha­
lil Sûri adında Hıristiyan bir Arap evinde ası­
lı olarak bulunur. Halil Sûri, dönemin önem­
li kişileriyle sıkı ancak kanşık ilişkileri olan, 
zengin bir adamdır. Olay ilk önce intihar sa­
yılır. Bu olasılığı belirttikten sonra Hâce-i 
Evvel’imiz kalemi eline alıp tam beş sayfa 
intiharın ne kadar kötü bir eylem olduğunu 
anlatır ve sonunda “konu hakkında daha çok 
şey yazılabilir., amabiz şimdilik bu kadarını 
yeterli bulduk” der! Olay yine Osman Sab- 
ri’ye havale edilir. Dedektifimiz, bu kez bili­
min de yardımıyla olayın intihar değil cina­
yet olduğunu ortaya çıkarır. Bilimin katkısı 
doktorların tanısıyla gerçekleşmiştir. Pek 
doğal olarak Efendi Babamız yine sazı ele 
alır; tıp biliminin çok geliştiğini; dallara ay­
rıldığını; artık bir doktorun bütün hastalık­
lardan anlayamayacağını anlatıp, bağımsız 
bir tıp dalı olan adli tıbbın önemini vurgular.
Olaylarla, romanda anlatıcı olarak gördü­
ğümüz bir gazeteci de ilgilenmektedir, ancak 
Osman Sabri ’den pek bilgi alamaz. Ama ga­
zetelerde adının anılmasından ve övülme- 
kten pek hoşlanan Beyoğlu mutasarrıfı Mec- 
dalettin Paşa, tanıştığı gazeteciye, Osman 
Sabri’nin kendisine sunduğu raporu bütün 
ayrıntılarıyla açıklar. Bereket versin gazete­
cimiz sorumluluk sahibidir(!), Osman Sab­
ri’nin iznini almadan bu bilgileri yayımla­
maz ve aralarında bir dostluk kurulur.
Osman Sabri Efendi, iki cinayet arasında 
bir bağ olduğunu keşfeder. Öldürülen kızın 
elbisesindeki bir etiketten, elbiseyi diken ter­
ziyi bulur, ondan da elbisenin Hediye Hanım 
Konağı’nda dikildiğini ve parasının Halil
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Sûri tarafından ödendiğini çıkarır. Bu bil­
giler bizi romanın renkli kişilerinden He­
diye Hanım’a götürür... Hediye Hanım 
3 5 -4ö yaşlarında, kocasının gelirine göre 
çok lüks bir hayat yaşayan bir kadındır.
Olayları aydınlatmak için kararlı olan 
dedektifimiz, gazeteciden yardım ister ve 
müştereken bir plan uygularlar. Osman 
Sabri bir ak hadım olan yardımcısı Köse 
Necmi bohçacı kadın kılığına girip, söz 
konusu konağa gider ve Osman Nuri ’nin 
tanıdığı bir kuyumcudan âriyet olarak al­
dığı elmasları çok ucuza satar gözüküp, 
Hanım ile dostluğu ilerletir. Bu arada da 
dedektifimizin Mutasarrıf Paşa’ya kafa 
tutup kendini azlettirirdiğini duyan ve 
korkan kuyumcu geçici olarak verdiği el­
masları geri ister. Osman Sabri veremeye­
ceğini, isterse kendisini Mutasarrıf Pa­
şa’ya şikâyet etmesini söyleyerek kuyum­
cuyu kızdırır. Kuyumcunun şikâyeti üze­
rine de Paşamız büyük bir keyifle Osman 
Sabri’yi tevkif ettirir ve gazetecilere onu 
küçük düşürecek beyanlarda bulunur.
Halbuki Osman Sabri’nin amacı olayın 
mahkemeye intikalini sağlamaktır; mah­
kemede gazetecimiz ve Köse Necmi ’nin 
tanıklığı ile cinayetleri aydınlatmak gaye­
siyle elmasları Hediye Hanım’a gönder­
diğini yargıçlara anlatır ve Hediye Ha­
nım’m sorgulanmasını sağlar. Bu arada 
Köse Necmi, Mecdalettin Paşa’nm Hedi­
ye Hamm’a yazdığı bir mektubu da ele ge­
çirmiştir. Paşa da mahkemeye gelip ifade 
vermek zorunda kalır. Hediye Hanım sıkı­
şınca, Öreke Taşı’nda ölü bulunan kızın 
kendi evlatlığı olan Peri adlı bir kız oldu- 
ğunukabul ederve onu Halil Sûri’yi sev­
diği için, Peri ’ ye deli gibi aşık olan Kalpa­
zan Mustafa adlıbir kişinin öldürdüğünü 
ve sonra da Halil Sûri’yi öldürmesinin 
mümkün olduğunu ifade eder. Osman 
Sabri, Hediye’nin verdiği ifadeye inan­
maz ve merkezi hükümetin verdiği emirle 
görevine döndüğünden ve artık Mecdalet­
tin Paşa ’dan da bir tehlike gelmeyeceğin­
den gerçeği bulmak için çalışmaya başlar.
Polisiyenin kuralları...
Ancak, Efendi Babamız, buraya kadar 
pekâlâ ilginç birpolisiye roman niteliğini 
başarıyla koruyan yapıtını, bundan sonra 
kendi eliyle yok eder. Tefrika mı çok uza-. 
mıştır, Ahmet Midhat Efendi mi sıkılmış­
tır bilinmez ama; birpolisiye romanda ya­
pılmaması gereken bir hatayı yapar. Poli­
siye roman meraklılarının bildiği bir hu­
susu burada hatırlatalım. Polisiye roman 
yazmanın olmazsa olmaz bazı kuralları 
vardır. Bunları ünlü polisiye roman yaza­
rı S. S. Van Dine 1928 ’de yirmi madde ha­
linde toplamıştır. Bu kuralların en önem­
lisi de “Suçlunun kim olduğu, durup du­
rurken yapılan bir itiraf ile değil; kanıtlar 
incelenip, tanıklar dinlenip, bir dizi çıkar­
sama yaptıktan sonra belirlenmelidir” der.
Ahmet Midhat Efendi’nin yazdığı bu 
ilk polisiye roman; yukarıda değindiğimiz 
zaafına karşın yine de ilginç özelliklere 
sahiptir. Bir kere Edgar Ailen Poe ve onu 
izleyenlerin; olayların toplumsal yönle­
riyle hiç ilgilenmeyip, sırf analitik çözüm­
leme ile muammayı halletme şeklindeki 
geleneksel polisiye roman çizgisinden 
epeyi uzak bir yapıttır. Daha çok Gabori- 
au’nun başını çektiği; melodram öğeleri­
ne öncelik veren; kahramanlarını sosyal 
ortamlarından soyutlamayıp aksine top­
lumsal öğeleri öne çıkaran bir yapıdadır.
Sefih ve dalavereci bir mutasarrıf, dö­
nemin adliye örgütünün eksiklikleri, bu 
bozuklukların dürüst ve görevine bağlı 
Osman Sabri’nin işinden atılmasına ne­
den olan sonuçlan romanda açıkça belir­
tilmektedir. Bir üst yöneticinin suçlularla 
işbirliği yapabileceğini ilk kezbu roman­
da görüyoruz. Tabiî bu arada Efendi Ba­
bamız, söz konusu toplumsal eleştirileri­
ni yaparken; egemen güçlerin hışmım üs­
tüne çekmemek için kendine özgü tavrıy­
la araya girip sevgili karilerine şöyle der: 
“Okurlanmıza ihtar etmeliyiz İd Öreke 
Taşı cinayetinin ortaya çıktığı dönemler­
de şimdiki mahkeme usulleri ve mahke­
melerin düzenlenmesi ve bugünkü adliye 
örgütü yoktu. Son dönemdeki adli alanda­
ki gelişmeler ve yeni adliye örgütü; özel­
likle velinimetimiz, reformcu Padişah 
Efendimiz Hazretleri’nin başarılan kap­
samındaki işlerdendir ki; bu devleti, bu ül­
keyi yeniden yaratırcasına başardıkları 
bunca önemli reformlar arasında; kamu 
güvenliği açısından en yararlı olanlardan 
birisi de yeni adliye düzenlemeleridir.” 
Esrâr-ı Cinayât romanının bir önemli 
özelliği daha vardır. Bu satırların yazan, 
Paul Fesch ’ in Abdülhamid’ in Son Günle­
rinde İstanbul adlı kitabım(3) çevirirken; 
gözüne dönemin basın hayatını anlatan 
bölümde şu satırlar çarptı: (4)
“Kavgacı Hayal gazetesinin kapatılma­
sı; olayları ve hükümetin davranışlarını 
kontrol etmeye devam eden; eleştiri ve kı­
namalarım ondan esirgemeyen basım kor­
kutmamış« . Hücumlan çoğu zaman doğ­
ru amaçlara yönelik oluyordu ve basının 
eleştirilerinin en yüksek makamlarca din­
lenip kabul edilmesi de hiç ender rastla­
nan bir olay değildi. Bunu kanıtlamak için 
bir örnek yeterlidir: Dönemin Beyoğlu 
mutasarnfı yüz kızartacak kadar sefih bir 
hayatyaşıyordu. Bugünlerde de çıkan bir 
gazete; Tercüman-ı Hakikat; onu adam 
edebilmek için bir girişimde bulundu. 
Kahramanlanndanbiri tıpkı tıpkısına Be­
yoğlu mutasarrıfına benzeyen bir tefrika 
romanyayınınabaşladı. Büyüksek görev­
li memur tefrikada çok ustaca tasvir edil­
mişti. Hayatının bütün çirkef yanlan göz 
önüne seriliyordu. Kamuoyunun gücünde 
gülünç duruma düşen mutasarnf, kurnaz 
teffikacının açığa çıkardığı utanç verici 
durumdan kurtulmak için ülkeden Avru­
pa ’ ya kaçmak zorunda kaldı.”
Yazann bu satırlannda söz konusu etti­
ği zaman, II. Abdülhamid’in saltanatının 
ilk yıllandır. Bu yıllarda Tercüman-ı Ha­
kikat gazetesinde tefrika edilmiş ve kahra­
manlarından biri de Beyoğlu mutasarnfı 
olan tek roman ise size yukarıda anlattığı­
mız Esrâr-ı Cinayât’tır. Türkçedeki ilk po­
lisiye roman türünde ilkliği yanında; göre­
vini kötüye kullanan bir üst görevliyi de 
açığa çıkararak ülkeden kaçmasına neden 
olmak gibi bir başka işlevi de üstlenmesi 
gerçekten ilginç bir rastlantıdır ve 1883 
yılının sefih ve mürtekip Beyoğlu muta- 
samfı, tıpkı romandaki Mecdalettin Paşa 
gibi Avrupa’ya kaçmak zorunda kalmış­
t ı r .^
(1) Bu Hâce-i evvel isimli ve çeşitli bilimler­
le ilgili ilk bilgileri veren kitap ilk kez 128 6 ’da 
(1869) Bağdat Vilayet Matbaası’n d a , bir yıl 
sonra ikinci baskısı aynı yerde ve aynı yıl İs­
tanbul’da üçüncü kez basılmıştır. (2)Türkiye 
Basmaları Toplu Kataloğu. Cilt I, Ankara, 
199 0 ’a göre bu yapıttan bütün Türkiye kü­
tüphanelerinde 6 adet vardır. Bu satırlann ya­
zan da, bütün sahaf dostlannın yakın ilgisine 
karşın bu kitabın peşinde on yıl koşmuştur. 
(3) Paul Fesch, Abdülhamid’in Son Günlerin­
de İstanbul, İstanbul, 1999. Pera Yayınlan. (4) 
Paul Fesch, Constantinople auxdemiers jo­
urs d ’Abdul-Hamid, Paris, 1907, s. 38.
Not: Bu yazı İletişim Yayınlan’ncaçıkanlan 
Tarih ve Toplum’un Kasım 2 000 tarihli Ahmet 
Mithat sayısından kısaltılarak alındı.
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